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Sissejuhatus 
 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida autorikuvandi tekkemehhanisme eesti kirjaniku 
Eia Uusi näitel, kasutades uurimisallikateks tema kaht romaani ("Kuu külm kuma" ja 
"Kahe näoga jumal") ning nende kohta ilmunud metatekste (arvustusi ja intervjuusid 
autoriga). Lisadimensiooni annab tööle ka Eia Uusi enda autorikuvandi teemaline 
magistritöö, mida samuti käesolevas bakalaureusetöös allikana kasutatakse.  
 
Autorikuvandit käsitletakse siinkohal kui informatsiooni ja muljete kogumit, mis lugejal 
kirjanikust tekib. Autorikuvand on teisisõnu lugeja peas formuleerunud "pilt" autorist, 
mis põhineb nii kirjaniku teoste, meediatekstide (arvustuste, intervjuude, 
persoonilugude jne) kui ka muude faktorite (näiteks isiklik kokkupuude autoriga 
raamatuesitlusel) kogumil. Antud töös on esitatud ühe inimese (bakalaureusetöö autori) 
individuaalne kuvand konkreetsest kirjanikust (Eia Uusist). Kuvandiloome 
tekkemehhanisme antud töö uuribki, näidates, kuidas kujutluspilt autorist võib eri 
lugejatel varieeruda ning kuidas erinevad komponendid (teosed, retseptsioon, 
intervjuud) võivad sealjuures kohati üksteisele lausa vastukäivat informatsiooni kanda. 
 
Võib tekkida küsimus, et kas ja miks on selline osaliselt autobiograafilisusega seotud 
autorikuvandi uurimine üldse oluline? Antud juhul on tegemist isikliku huviga nii 
konkreetse autori ja tema teoste vastu, kui ka sooviga leida vastuseid küsimustele, mis 
Uusi romaane ning nende kohta ilmunud arvustusi ja intervjuusid lugedes tekkisid. 
Käesolevas töös keskendutakse ühele autorile ja tema kahele, kuvandit fiktsionaalselt 
üles ehitavale romaanile. Samas annab antud bakalaureusetöö ka laiema 
kirjandusteadusliku sissevaate autorikuvandi erinevate tekkemehhanismide toimimisse 
ning uurib, kuidas suhestuvad omavahel kirjanik, tema teosed ning teoste retseptsioon.  
 
Teemast ja konkreetsest autoripõhisest konktekstist lähtuvalt võiks uurimisküsimused 
sõnastada nii: Millist rolli mängivad kuvandiloomes Eia Uusi romaanid "Kuu külm 
kuma" ning "Kahe näoga jumal"? Kuidas panustab kuvandi tekkesse meedia ja seal 
ilmunud metateksid (seal hulgas arvustused, intervjuud, persoonilood)? Kas ja kui palju 
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ning kui teadlikult loob oma kuvandit autor ise? Kas autor mängib elu ja ilukirjanduse 
piiridega teadlikult, tekitades taotluslikke konflikte? Kui jah, siis mis eesmärgil? 
Eesmärgiks ei ole kõigile küsimustele ühese ja konkreetse vastuse leidmine, vaid pigem 
teema esialgne avamine ja uurimine ning edasiseks uurimiseks tee rajamine ning ühe 
nähtuse – autorikuvandi – tekkemehhanismide kaardistamine konkreetse näite varal. 
 
Töö eesmärgiks ei ole Eia Uusi isiku uurimine ega Uusi teoste võimaliku omaeluloolise 
olemuse kinnitamine või ümberlükkamine. Samas ei saa autobiograafilisusest käesoleva 
töö kontekstis ka mööda vaadata, sest antud juhul on kuvandiloome sellega tugevalt 
seotud. Uusi teoste võimalik autobiograafilisus on märgitud ära mitmetes käesoleva töö 
analüüsiosas vaadeldavates metatekstides – romaaniarvustustes ning persoonilugudes. 
Erinevates intervjuudes autor nii kinnitab kui lükkab seda väidet ümber. Sarnaselt Uusi 
romaanide autobiograafilisele "mängule" kinnitab või kummutab Uus omaeluloolisust 
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1. Ülevaade Eia Uusi elust ja loomingust  	  
1.1. Eia Uusi taustast  
 
Eia Uus (25.02.1985) on Noarootsist pärit noor eesti kirjanik ja ajakirjanik, kes on 
avalikkusele tuntud eelkõige kahe romaani ("Kuu külm kuma", "Kahe näoga jumal"), 
ühe reisijutu ("Minu Prantsusmaa"), mõningate lühemate kirjutiste, esseede (korduvalt 
avaldatud kirjandusajakirjas "Värske Rõhk", aga ka kogumikes "Öö. (18 tumedat lugu 
eesti autoritelt)" (2013) ning "Mehed ei nuta" (2009)) autori ning ajakirja Anne & Stiil 
toimetajana. 2012. aastal kaitses Eia Uus Tallinna Ülikoolis magistritöö pealkirjaga 
"Autorikuvandi ja -müüdi tekkemehhanismid" (Uus 2012), mis on ka käesoleva 
bakalaureusetöö oluliseks teoreetiliseks allikaks. Samuti on Eia Uus kirjandusrühmituse 
Purpurmust Org asutajaliige.  
 
Ühtegi terviklikku ülevaadet autori senisest eluloost ilmunud ei ole, ent ajakirjanduses 
ilmunud intervjuude, arvustuste ning Uusi ilukirjanduslike teoste põhjal saab mingi 
pildi siiski luua. Selline fragmentidest terviku kokku panemine on osa autori kuvandi 
loomise protsessist, luues pildi, mis on Uusist kui kirjanikust lugejale kättesaadav. 
Autori täpse eluloo esitamine, isegi kui selle välja uurimine võimalikuks osutuks, ei ole 
käesoleva töö kontekstis oluline.  
 
Eia Uus sisenes eesti kirjandusmaastikule 2004. aastal debüütromaaniga "Kuu külm 
kuma", mis märgiti ära 2004. aasta romaanivõistlusel ning võitis 2006. aastal Eduard 
Vilde nimelise kirjandusauhinna. Esikromaan sai palju vastukaja nii ajakirjanduses kui 
ka blogides ilmunud arvustuste näol. Lisaks arvustustele on ilmunud ka hulgaliselt 
intervjuusid, kus autor oma teoste tagamaasid lahkab ning mis on käesoleva 
bakalaureusetöö kontekstis olulisteks uurimisallikateks. Metatekstidest on pikemalt 
juttu bakalaureusetöö analüüsipeatükis. 
 
2008. aastal ilmus Uusi teine romaan pealkirjaga "Kahe näoga jumal", mille 
retseptsioon esikromaani omast tagasihoidlikumaks jäi. Kui "Kuu külma kuma" kohta 
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ilmus meedias kuus arvustust, siis "Kahe näoga jumala" kohta vaid kaks, lisaks üks 
raamatututvustus. 2013. aastal ilmus kirjastuse Petrone Print populaarses minu-sarjas 
reisikiri "Minu Prantsusmaa", mis käesolevas töös vaatluse alt kõrvale jääb, kuna 
eesmärgiks on autorikuvandi uurimine just nendes teostes, mida Uus on määratlenud 
fiktsioonina, kuid mis ei tähenda, et neis puuduksid autobiograafilised komponendid.  
 
Eia Uusist ning tema ilukirjanduslikust loomingust rääkides ei saa kuidagi vaadata 
mööda Uusi mõjutanud ning inspireerinud autoritest nagu Margaret Atwood, Michael 
Ondaatje, Virginia Woolf ning eriti Sylvia Plath. Käesolevas töös keskendutakse 
eelkõige Plathi mõjudele, sest just Sylvia Plathiga näib Uus end kõige enam samastuvat. 
Viited teistele autoritele kõnelevad pigem Eia Uusi kirjandusloolisest erudeeritusest 
ning loovad autorist kuvandi kui suure lugemusega kirjanikust. Plathi mõju Uusi 
loomingule on uurinud Berit Kaschan oma 2009. aastal kaitstud bakalaureusetöös 
"Sylvia Plathi looming Eia Uusi esikromaani "Kuu külm kuma" mõjutajana" (Kaschan 
2009). Tugev traditsiooniteadlikkus nii eesti kui maailmakirjandusest on läbivalt Uusi 
loomingu saatjaks, seda nii pikemate kirjandusteemaliste arutluste, viidete kui ka lihtsalt 
autorite ja teoste mainimise näol. 
 
 
1.2. "Kuu külm kuma" 
 
Kuu külm kuma“ (2005) on lugu noorest eestlannast Mionest, kes veedab hilise 
teismeea Eestist eemal Tai kuningriigis koolis käies. Lisaks võõrale keskkonnale, põeb 
peategelane bipolaarset häiret ja on sunnitud end jagama mitmete tegevuste vahel. Peale 
intensiivse koolitöö, osaleb ta õpilasomavalitsuse töös ja paljudes muudes koolivälistes 
tegevustes. Romaani läbivaks liiniks on lisaks bipolaarse häirega hakkama saamisele ka 
salasuhe endast vanema õpetaja Ardeniga, kes on Mionele ühtaegu nii toetavaks 
mentoriks, kui ka noore neiu moraalseid väärtusi proovile panevaks antikangelaseks. 
"Kuu külma kuma" tegevustiku käivitavateks teguriteks ongi bipolaarne häire ning 
võõras keskkond – eksootiline Tai, kus Eia Uuski koolis käis. 
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Teose ülesehitus ei ole lineaarne – peatükkides hüpatakse erinevate kooliaastate ning 
sündmuste vahel ajas nii edasi kui tagasi. Lisaks tuleb "Kuu külma kuma" puhul tuua 
välja ka teose vormiline eripära – Uusi romaan on kirjutatud tavakohase esimese või 
kolmanda isiku asemel sootuks harjumuspäratus teises isikus, mis teemavalikut ning 
bipolaarset häiret kujutavat sisu arvestades teose struktuurile toetavalt mõjub. ("Ei, nii 
ei saa, sa lähed hulluks, kui midagi kiiresti ei muutu, kui sa midagi ette ei võta" (Uus 
2005: 7, minu rõhutus)). See kõnetab lugejat harjumatult otse ning lisab tekstile 
isiklikuma mõõtme, kui seda teeks näiteks tegelase mõtetest kolmandas isikus 
kirjutamine. Eia Uus ise leiab, et sina-vormis kirjutamine toimib kui omamoodi peegel 
tegelase ja lugeja vahel: "Ta (tegelane) pidevalt peegeldab sinult tagasi ennast. Annab 
kõik oma valu sulle. See on tegelikult nii õel asi, mida teha. Tekitab sellise kastistatuse 
ja lükkab sind oma probleemidesse. Ja kui raamatut edasi loed, siis sa ei pane tähele, et 
need sinu probleemid pole" (Laks; Männiste 2006).  
 
Käsitledes "Kuu külma kuma" laiemas kirjandusteaduslikus konteksis, ei saa kuidagi 
vaadata mööda Sylvia Plathi ning eriti tema romaani "Klaaskuppel" seostest Uusi 
esikteosega. Oma bakalaureusetöös "Sylvia Plathi looming Eia Uusi esikromaani "Kuu 
külm kuma" mõjutajana" (2009) on Berit Kaschan, toetudes oma uurimuses Gerard 
Genette'i intertekstuaalsuse mudelile, vaadelnud Uusi romaani muuhulgas kui Sylvia 
Plathi "Klaaskupli" hüperteksti, seega omamoodi austusavaldust Plathi teosele ja 
loomingule laiemalt.  
 
Kaschan võrdleb omavahel "Kuu külma kuma" ning "Klaaskuplit" Genette'i poolt välja 
töötatud viie transtekstuaalsuse kategooria kaudu, leides sarnasusi ja paralleele nii teoste 
ülesehitusest, vormist, sisust kui ka neid ümbritsevatest para- ja metatekstidest. Tekstide 
vahel leiab Kaschan järgmisi otseseid seoseid: 
 
• Peategelaste elukeskkond – mõlemad viibivad kodunt eemal. 
• Naiskõrvaltegelased teoses – kummagi peategelase usaldusikuks on teine naine. 
Mionel parim sõbranna Lisette ja Estheril psühhiaater dr Nolan. Negatiivsed 
tegelased on Plathil naiivne ja lõdva püksikummiga sõbranna Doreen ja Uusil 
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rivaalitsev ning õel klassiõde Epp. Samuti võib mõlemast teosest leida 
naisideaali – Plathil karismaatilise naisteajakirja juhi Jay Cee ja Uusil malbe ja 
heatahtliku õpetaja Carisma. 
• Meestegelased teoses – üks domineeriv meesliin, mis lõpuks hääbub – 
"Klaaskuplis" Buddy Willard ja "Kuu külmas kumas" Arden Coulson. Oluline 
on isafiguuri teema. 
• Seksuaalsus – neitsilikkus kui koorem. Mõlemad peategelased on teose alguses 
ilma seksuaalsete kogemusteta.  
• Tulevik ja valikud. Kuidas, mille nimel ja kas üldse elada – Mionel on liiga 
palju küsimusi, Estheril liiga palju vastuseid. 
• Haigus – sarnaste tunnustega vaimuhaigus. Estheril on implitseeritud 
depressioon, kuigi kindlat diagnoosi ei ole antud. Mione haiguseks on 
bipolaarne häire ehk maniakaal-depressiivne psühhoos. Haigus on mõlemas 
romaanis üheks käivitavaks teguriks. 
(Kaschan 2009) 
 
Lisaks Kaschani poolt väljatoodule võib teostest leida ka paar konkreetset 
paralleelstseeni, näiteks fotograafi juures. Nii Uusi Mione kui Plathi Esther lasevad 
romaani jooksul end korra pildistada. Mione oma viimasel Tais õppimise aastal kooli 
aastaraamatu jaoks ja Esther mälestusfoto tarbeks enne praktikaaja lõppemist New 
York`i naisteajakirja toimetuses. Mõlemal juhul on tegu lõpupiltidega ning 
tähelepanuväärselt sarnane on ka tegelaste käitumine antud olukorras – nii Plathi kui 
Uusi peategelasi tabab fotograafi juures, hetkel, mil pilti tehakse, nutuhoog, mis annab 
hoiatava märgi, et midagi on korrast ära. Järgnevalt toon paralleelstseenide 
illustreerimiseks välja tsitaadid mõlemast teosest. 
 
"Mis nüüd siis?" küsib fotograaf. "Pühi ära!" Sa avastad, et su silmad lekivad. 
Sa nutad. Su silmadest voolab vett ning su põsed on märjad. Sa pühid, aga need 
tulevad uuesti. Midagi ei ole teha. Seekordses aastaraamatus on pilt nutvast 
sinust. Õnneks ei saa keegi aru ja nad lihtsalt ütlevad, et oled natuke võõra 
näoga. (Uus 2005:22) 
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"Kuulge nüüd," protesteeris fotograaf äkki halba aimates, "te hakkate ju kohe 
nutma." Ma ei saanud enam pidama. Peitsin näo Jay Cee sohva roosasse 
sametpolstrisse ning kõik soolased pisarad ja haledad helid, mis minus 
hommikust saadik õiget hetke olid varitsenud, murdsid tohutu kergendustunde 
saatel esile ja täitsid toa. (Plath 1995:72–73) 
 
Kõige otsesemaks viiteks Sylvia Plathile on hoopis peatükke sissejuhatavad motod, 
milledeks on Eia Uusi enda tõlgitud katkendid noore Plathi kohati väga 
eksistentsiaalsetel teemadel arutlevatest päevikutest. Kõike eelnevat (autori ja 
peategelase biograafia sarnasus, ühtiv koolitee, kattuv võitlus meeleoluhäiretega, 
otsesed viited Plathi loomingule) arvesse võttes, mõjub "Kuu külm kuma" kui kellegi 
isiklik, ent millegi pärast sina-vormis kirjutatud päevik, kuhu on lisaks 
meeleolukõikumistele ning haigushoogudele pikitud sisse ka helgemaid teemasid nagu 
reisikirja stiilis kirjeldusi eksootilisest Taist. Kuid arvestades peategelase sünget 




1.3. "Kahe näoga jumal" 
 
"Kahe näoga jumal" on Eia Uusi teine romaan, mille peategelasteks on edukas kirjanik 
Miikael, tema noor poetessist muusa Anett ning Miikaeli kunstnikust õde Mirja. Teose 
läbivaks teemaks on tänapäeva Eesti kirjanduselu, kirjanduse olemus ja kirjutamine 
laiemalt ning peategelaste omavahelised suhted. Seda kõike raamib duaalsuse ehk 
kahesuse teema, mida on lahatud nii kirjanduse, inimsuhete, esoteerika kui ka 
psühholoogia kaudu. Palju arutatakse doppelgängerite ehk inimeste teisikute 
mütoloogilise tausta ja teema üle. Toon siinkohal välja näitliku tsitaadi: 
 
"(...) kahesust leidub kõiges. Kõikides usundites, seisundites, muusikas, 
kujutavas kunstis, popkultuuris, kirjanduses ja nii edasi." 
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"Tõepoolest," ütleb Anett. "Ja üleüldse, mis kirjandusse puutub, siis see põhineb 
üleni kahesusel, kõige kahesusel. On teos autori peas sellisena, nagu ta arvab, et 
see peaks välja kukkuma ja on reaalsus, idee tulem." 
(...) 
"On autori mõte ja lugeja arusaam. Biograafilise looga on reaalsus ja selle 
koopia, peegeldus kirjutatus. Igal lool on teine pool ja taustalugu, mida teab 
autor, ja mille mitteteadmine võib teha lugejale teose nauditavamaks või 
vastupidi. Biograafia peategelane on fookuses oleva inimese doppelgänger, 
vahel õelam ja vahel heatahtlikum kui originaal, eks?" (Uus 2008:50) 
 
Kui Uusi esikromaan on väga tugevalt mõjutatud Sylvia Plathi loomingust, siis autori 
teises romaanis võib näha teatud kirjanduslikku emantsipatsiooni. Samas ei ole ängistus 
ja mõningane hirm originaalituse ees, et kõik on juba kunagi varem ära kirjutatud, 
kuskile kadunud. Vastupidi, Uus seob selle kirjanikes arevust tekitava teema oma teoses 
tugevalt juba eelpool kirjeldatud duaalsuse käsitlusega, mis on üks noorkirjanik Anetti 
peamisi kirjutamisbloki [writer’s block] põhjuseid: 
 
Sa ei saa olla lugenud kõiki siiani kirjutatud raamatuid, sa ei saa teada kõiki 
tegelasi ja ideid ja teemasid ja tehnikaid ja stilistilisi võtteid ning l u g u s i d , 
aga sa võid olla kindel, et milline iganes on sinu lugu, keegi teine on selle juba 
kirja pannud. Tõenäoliselt paremini kui sina. (Uus 2008:17) 
 
Kuigi tegu on oluliselt iseseisvama teosega, kui seda on tugevalt Plathile nõjatuv "Kuu 
külm kuma" leiab ka "Kahe näoga jumalast" ohtralt kirjanduslikke viiteid nii autoritele, 
kui teostele. Romaanist võib kokku lugeda 62 osutust mõnele kirjandusteosele või 
autorile, millest enamik esineb vaid korra, mõjudes selliselt lausa nimepillamisena 
[name dropping]. Nimetatud teosed ja autorid ei tundu käesoleval juhul autorit ja tema 
teost otseselt mõjutavat, vaid illustreerivad pigem Uusi kirjandusalaseid teadmisi. 
 
Nagu "Kuu külma kuma" puhul, nii võib ka "Kahe näoga jumalas" leida mitmeid 
võimalikke sarnasusi reaalselt eksisteerivate kohtade ja teose tegevuspaikade nagu ka 
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tõeliste inimeste ning raamatu tegelaste vahel. Sarnaselt esikromaanile on ka seekord 
raamatu alguses toodud ära kindlad "juhised" teose lugemiseks, mis selliste seoste 
loomise nö ära keelavad ning millest on pikemalt juttu analüüsi-peatükis.  
 
Uusi kahe romaani sarnasusi leidub nii tegelastes kui nende mõttekäikudes. Analoogiat 
võib märgata näiteks peategelaste Anetti ja Mione vahel: mõlemat tegelast piinab 
otsuste langetamise problemaatika ja painav soov kõike kogeda, mõlemal on kohati 
ennast hävitav elustiil ning paljuski sarnane (armu)suhe endast vanema mehega, kes on 
noorele naistegelasele mentoriks, juhiks ja abistajaks. Samuti on "Kuu külmas kumas" 
tugevalt sees kahesuse teema – Mione haigus, bipolaarne häire, on juba oma olemuselt 
duaalne. Kui "Kuu külma kuma" mantraks on "kõik saab korda", mida peategelane 
Mione lõpmatuseni korrutab (ja mis on näiteks ka romaani viimased sõnad), siis "Kahe 
näoga jumalas" on Anetti esimesteks lauseteks paljuski sarnased enesesisenduslikud 
mõtted:  
 
Ma pean suutma. Pean seda lihtsalt tegema. Ma võtan ennast nüüd kokku ja 
teen. (...) Ma pean, tahan, suudan, oskan. Olen täiskasvanud inimene ja saan 
endaga hakkama. (Uus 2008:15) 
 
Seda, kas ja kui palju autor oma tegelastega ise sarnaneb on ulatuslikult käsitlenud 
retseptsioon, aga ka Eia Uus ise, kes on oma teoste võimaliku autobiograafilisuse üle 
arutlenud nii meediale antud intervjuudes, kui enda magistritöös. Täpsemalt käsitletake 
seda teemat bakalaureusetöö analüüsipeatükis.  
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2. Autori mõiste ja autobiograafilisus ilukirjanduses 
 
Käesolevas peatükis antakse teoreetiline ülevaade antud bakalaureusetöös olulistest 
mõistetest nagu autor ning autobiograafiline kirjandus. Kuna vaatluse all olevate Eia 
Uusi teoste peategelastel tundub nende autoriga nii mõndagi ühist olevat, tõuseb 
analüüsi seisukohast olulisele kohale autori-tegelase-jutustaja suhe. Rääkides autori 
kuvandist tuleb esmalt defineerida autori mõiste. 
 
 
2.1. Teoreetilisi käsitlusi autorist 
 
Gümnaasiumiastmele mõeldud kirjandusõpikus "Poeetika" lähenetakse proosa 
poeetikale ja kirjandusteose uurimisvõimalustele omamoodi kolmainsusest lähtudes: 
"Kirjandusteose analüüsikese võib asuda kas autoris, teoses või lugejas." (Annus 
2011:141). Ajalooliselt on kirjandusteose analüüsikese nihkunud kas autori, teose või 
lugeja poole. Lihtsustatult võiks öelda, et positivistid keskendusid autorile, uuskriitikud 
tekstile ning (post)strukturalistid hakkasid keskenduma lugejale. Autori kuvandi 
uurimisel, eriti käesolevas töös uurimise all oleva autori ning tema teoste eripärast 
lähtudes, tuleb keskenduda kõigile kolmele – see on omamoodi katse leida konsensus 
autori-tegelase-jutustaja kolmiku rollide jaotusel. 
 
Enne, kui saab rääkida autori kuvandist, tuleks kõnelda autorist. Autorit on  
gümnaasiumiõpikus "Poeetika" defineeritud kui "teose loojat" (Annus 2011:142). Seal 
kirjutatakse, et autori sisu, tähendus ja roll on aja jooksul muutunud: keskajal oli autor 
"käsitööline, jumala tööriist", romantismi ajal "geenius", kes tegeles eneseväljendusega 
"üleva vaimutöö" kaudu. Tänapäeval on "autori nimi otsekui kaubamärk, mille järgi 
lugeja saab otsustada, kas ta tahab raamatut lugeda või mitte" (Annus 2007: 142). 
 
Rääkides autorist ning autori kuvandist ei saa kuidagi vaadata mööda kahest 20. sajandil 
seda teemat käsitlenud olulisest tekstist, milleks on Roland Barthes'i "Autori surm" 
(1967) ning Michel Foucault' "Mis on autor?" (1969). Siinkohal on need kaks aertiklit 
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olulised just seetõttu, et aitavad tõstatada küsimusi autori olulisusest ning rollist 
kirjandusteksti loomisel ja mõtestamisel. 
 
Barthes uskus, et tekst kõneleb enda eest ning olulisem autorist, tema loomingust, 
eluloost ja kuvandist on hoopis lugeja: "tekst koosneb paljudest kirjutustest, mis 
pärinevad eri kultuuridest ja on üksteisega dialoogis, väitluses või parodeerivas seoses; 
kuid on üks paik, kus see paljusus kokku saab ning selleks paigaks pole mitte autor, 
nagu siiani on arvatud, vaid lugeja: lugeja on see ruum, kus liituvad kõik tsitaadid, 
millest kirjutis koosneb" (Barthes 2002: 125). Lugejad ei ole identsed ning kõigi 
inimeste jaoks tekitab loetud teksti erinevaid emotsioone ja seoseid, muutub nendes 
endis justkui uueks tekstiks. 
 
Barthes pidas problemaatiliseks asjaolu, et "teose seletust otsitakse ikka tema 
kirjapanija juurest, justkui oleks see lõppkokkuvõttes alati ühe ja sama isiku, autori 
hääl, mis läbi fiktsiooni enam-vähem läbipaistva allegooria esitab meile oma 
"pihtimuse"" (Barthes 2002:118). Barthes'i näitel tähendab tekstile autori andmine teksti 
vägivaldset peatamist, see varustab teksti lõpliku tähistatavaga ning sulgeb kirjutise. 
Barthes väidab, et selline lähenemisviis sobib väga hästi kirjanduskriitikale, mille 
peasihiks on avastada teose tagant tema looja, sest "niipea kui Autor on leitud, on tekst 
"ära seletatud" ja kriitik võitnud" (Barthes 2002:123). 
 
Eesti kaasaegses kirjandusteoorias on kirjandusteoste autonoomia poolt Jaak Tomberg, 
kes leiab oma kirjandusteoreetilises uurimuses "Kirjanduse lepitav otstarve", et 
"Romaanide liigtugev kaldumuslik seotus tõsi- või omaeluloolisusega, väljamõeldise 
vahetu ja otsene seostamine nö välise teglikkusega ei anna nendele teostele midagi 
juurde, vaid, vastupidi, nõrgendab nende kui kirjandusteoste autonoomiat, sügavamat 
mehhanismi, mille kaudu need just nimelt kui kirjandus tegelikkuse pinnal toimivad" 
(Tomberg 2011:102). Kirjandusteoste autonoomia ja selle olulisus sõltub siinkirjutaja 
arvates eelkõige individuaalsest teosest ja uurida tuleks üksikjuhtumeid – kindlasti on 
olemas ka hulk tekste, millele autori dimensiooni lisamine midagi tähelepanuväärset 
juurde ei anna, kuid on ka neid, mis oma autoriga on tugevamalt seotud (nt 
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autobiograafiliselt) ning mille analüüsile laiema konteksti lisamine pigem kasuks kui 
kahjuks tuleb. Kuigi Uusi romaanid toimivad edukalt ka omaette ja "just nimelt kui 
kirjandus", annab teoste ja nende autori tausta tundmine, neile siiski olulise lisaväärtuse 
ja seda just traditsiooniteadlikkuse ning kirjandusajaloo laiemat pilti vaadates – Uus on 
tugevalt mõjutatud Sylvia Plathist, kes oli omakorda mõjutatud autoritest nagu Dylan 
Thomas, William Butler Yeats ja Wystan Hugh Auden (Orr 1962). Lisaks on Uusi 
kirjanduslikus loomingus tugevalt esil ka autobiograafilisus ning autoripoolsed mängud 
selle kinnitamise/ümberlükkamise osas, mis samuti teostele lisamõõtme annavad – 
autori kuju on erinevate võtetega muudetud salapäraseks, mis äratab lugejas aina 
suuremat huvi ja millest tuleb pikemalt juttu analüüsipeatükis.  
 
Sarnasele mõttekäigule jõuab oma bakalaureusetöös Reed Morni autobiograafilisust 
käsitlev Piret Põldver, kes leiab, et autobiograafiliste elementide otsimist, paralleelide 
tõmbamist saab näha mitte vaid Barthes'i järgi "ära seletamisena", vaid ka tähenduse 
avardamisena, sest "pilk autori isikule ja elule annab kirjandusele uue mõõtme, see 
avardab ühtlasi nii teksti- kui maailmatunnetust" (Põldver 2008:22).  
 
"Autori surm" ilmus 1968. aastal ning kuigi Barthes pidas lugeja sünni hinnaks Autori 
surma (Barthes 2002:125), ei ole tema ettekuulutus päriselt täide läinud. 
Kirjanduskriitika on küll paljuski lugejakeskne ning positivistlik kirjandusuurimine on 
jäänud pigem tagaplaanile, ent üldsuse huvi autori vastu aina kasvab. Seda tõdeb ka Eia 
Uus oma magistriöös: "kirjanikust on vahepealsete kümnendite jooksul saanud 
igapäevaselt märgatavam osa ühiskonnast tänu sellele, et ta on meedia huviorbiidis, ta ei 
ole enam üksnes tekst paberil (viie või kümne aasta tagant ilmuv romaan) ja üksi 
elevandiluutornis oma kunsti lihviv looja, vaid ta on tulnud publikule lähemale – ta on 
televisioonis, raadios, ajakirjanduses (...)" (Uus 2012:17).  
 
Michel Foucault' järgi tähistab "autori" mõiste teke "tähtsat individualiseerimishetke 
teadmiste, kirjanduse, samuti filosoofia ja teaduse ajaloos" (Foucault 2000:157). Ta 
küsib: "Kui indiviid ei ole autor, kas saab siis seda, mida ta on oma paberitele jätnud või 
mis on meieni jõudnud tema öeldust, üldse nimetada "teoseks"?" (samas:159) Foucault 
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esindab seega Barthes'i vaadetest erinevat seisukohta, leides, et autori olemasolu on 
põhjendatud – suvalisest kirjutisest teeb "teose" justnimelt see, et sel on autor 
(samas:159). Eia Uus toob siinkohal näite tänapäevast: "nüüd, kui Underi ja Tuglase 
kirjad teineteisele on avaldatud, on nendest saanud teos, kusjuures väärtteos, aga kirjad 
said teoseks saada, sest nende autorid olid Autorid" (Uus 2012:18).  
 
Foucault järeldas, et „kultuuris nagu meie oma on teatud hulk diskursusi, mis on 
varustatud autorifunktsiooniga, kui ülejäänud on sellest ilma jäetud (Foucault 2000: 
163). Erakirjal on allkirjutanu, aga mitte autor, anonüümsel plakatitekstil on kirjutaja, 
aga mitte autor jne. Kirjanikke ehk autoreid ja kirjutajaid on eristanud ka Barthes: 
"Kirjanik täidab üht funktsiooni, kirjutaja sooritab üht tegevust" (Barthes 2002:9). 
Autor on seega pigem olemuslik kuju, keegi, kes võtab kirjandust kui eesmärki, keegi, 
kellelt võib nõuda, et "ta tunneks vastutust oma seisukohtade eest" (samas:12). Kirjutaja 
eesmärgiks ei ole kirjandus, vaid midagi muud (nt seletada, õpetada), mille 
saavutamisel on kõne ainult vahendiks (samas:13).  
 
Foucault jaoks on autori funktsioone palju, ent ära märkimist väärivateks ja teistest  
olulisemateks peab ta nelja (samas:163): 1. omandivorm – kes teose eest vastutab, kes 
toote eest tasu saab; 2. autoriteet ja tõeväärtus (eriti teaduses ja religioonis), 
ilukirjanduses staatus või väärtus, mille annab tunnustatud autori nimi (samas:163-164); 
3. konstrueeritakse „teatud mõistuslik olend“, antakse talle „reaalsuse staatus“, mis aitab 
tekste omavahel seostada (samas:164-165); 4. väljenduse lähtepunkt, kus autorile 
viitavad märgid, näiteks grammatikas (samas:165-166).  
 
Foucault kirjutas autorifunktsiooni kohta, et: "Ühevõrra vale oleks otsida autorit sealt, 
kus on reaalne kirjanik, või sealt, kus on fiktiivne jutustaja; autorifunktsioon toimib just 
selles lõhenemises endas – selles jagunemises ja distantsis" (Foucault 2000:166). 
Käesolev bakalaureusetöö uurib just autori kui sellise teavat lõhestatust ning tema suhet 
teksti, tegelaste ning lugejaga. 
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Kirjanduse ja autobiograafia seoseid uuriva kirjandusteadlase Philippe Lejeune'i sõnul 
on autor "isik, kes kirjutab ja avaldab. Ta on teksti ja tekstivälise piiril (...). Autor 
määratleb end kui keegi, kes on samaaegselt reaalne ning sotsiaaselt vastutav isik ja 
diskursuse looja" (Lejeune 2010:204). Siin tuleb mängu autori kui "oma teose eest 
vastutaja" aspekt, käesolevas töös oluline teema, sest antud bakalaureusetöö üheks 
hüpoteesiks on, et Eia Uus mängib oma autoripositsiooniga teadlikult ning eksitab 
lugejaid mitte ettevaatamatusest, vaid sihipäraselt oma kuvandit luues. 
 
Juri Lotman seob kirjaniku isiku ja autori hoopis tõekriteeriumiga: "Kui lugeja suhet 
teadusliku tekstiga valitseb kõikehõlmav kahtlus, siis ilukirjandus eeldab samavõrd 
jäägitut usaldust," (Lotman 1990:353) ning lisab seal samas, et "kirjaniku isiksusest 
saab otsekui põhiteksti usaldusväärsust kinnitav – või kummutav – tekstilisa" (Lotman 
1990:353). Sestap on käesolevas bakalaureusetöös aktuaalne küsimus – kas Eia Uus kui 
autor kinnitab või kummutab oma teksti usaldusväärsust? 
 
Eelpool kirjeldatud teooriate valguses võib arusaama autori olemusest laias laastus 
kaheks jagada: 
1. Autor, kelle sünnitab tekst ja kes eksisteerib vaid koos tekstiga. 
2. Autor, kes on teksti kirjapanija kõrval veel individuaalsete kogemuste ja 
maailmatunnetusega isik, eksisteerides ka väljaspool teksti.  
 
Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse "autorit" teisele definitsioonile vastava 
loometüübina – reaalse isiksusena, kellel on biograafia, mis võib, kuid ei pruugi tema 
loomingut kas otseselt või kaudselt mõjutada. 
 
 
2.2. Autobiograafilisus kirjanduses 
 
"Poeetika" õpik hoiatab, et "nii proosa- kui luuleteose puhul peaksime teose ja autori 
samastamisega olema ettevaatlikud: autor võib kanda maski, kirjutada ennast mingisse 
rolli, millel pole midagi ühist tema tegeliku elukogemuse ja mõttemaailmaga" (Annus 
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2011:146). Sellist teksti poolt loodud autorikuju nimetatakse tekstuaalseks autoriks. 
Käesolevas töös on vaatluse all olukord, kus tekstuaalse autori ja tegeliku autori vahele 
on tõmmatud küll selge eristuspiir, ent kus nii teosed kui tegelik autor ja teda saatvad 
meediakajastused sellest kohati ka üle astuvad ning neid piire nihutavad.  
 
Kuid milleks autobiograafilisust üldse uurida? Nagu eelmises peatükis toodud näited 
erinevatest teoreetilistest käsitlustest näitavad, saab autorile ja tema eluloole läheneda 
laias laastus kaheti: ühest küljest nende mõistmine rikastab teksti, andes sellele autori 
näol uue mõõtme ja mõistmisviisi. Teisalt võib autori ja tema eluloo tähtsustamist 
Barthes'i järgi näha kui teksti vaesustamist ja lõplikku sulgemist. 
 
Ühe põhjuse autori eluloo uurimiseks toob välja Juri Lotman, kes leiab, et kui huvi 
autori isiku ja eluloo vastu on niikuinii olemas, aitab selle uurimine vähemalt mõneti 
vältida lugejapoolseid meelevaldseid moonutusi, sest "kui autorist on teada väga vähe 
või tõsikindlad andmed sootuks puuduvad, tekivad möödapääsmatult võltsingud, 
pseudomemuaarid jms. – valuline katse teadmatust kompenseerida" (Lotman 1990:348). 
 
Jaan Kross on üht oma 1998. aastal Tartu Ülikoolis peetud autobiograafilise kirjanduse 
teemalist loengut alustanud sõnadega: "Kõik, mida kestahes kirjutaja kirjutab, on tema 
enese lugu" (Kross 2003:17). Kross käsitleb siinkohal autobiograafilisust "kõige 
lõdvemas ja laiemas mõttes", leides, et "kõik, mida autor kirjutab – ja veel enam: kõik, 
mida ta üldse kirjutada v õ i b –, pärineb tema enda teadvusest ning on sellisena osa 
temast tendast, tema enda isiklikust elust" (samas: 17). 
 
Omaeluloolisi seiku ja andmeid võib autor kasutada mitmeti – neid kas paisutada või 
just vastupidi vähendada, fakte moonutada, kasutada ainult osaliselt või üldse mitte. 
Kross jagab omaeluloolisuse kirjanduses kolmeks tasandiks: 
 
• teose esimesel, kõige lõdvemal ja üldisemal autobiograafilisuse tasandil kasutab 
autor oma mälu nö aineosakesi, mälestustepudemeid. Tegu on niiöelda 
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pulveriseeritud tasandiga, mille mälukübemeist massi päritolu tihti autorile 
endalegi tundmatuks jääb. 
 
• teisel tasandil kasutab autor stseene, tüüpe, situatsioone oma elust juba 
teadlikumalt, kuid võimalik, et uutes situatsioonides ja kirjanduslikes 
koordinaatides. Kui esimene tasand oli piltlikult kujutades pulbriline, siis võiks 
teist tasandit kujutada kui rändrahnu. 
 
• kolmas tasand kujutab endast kas puhast või enam-vähem puhast 
autobiograafiat, mis pretendeerib tõesusele. Piltikult võiks kolmandat tasandit 
kujutada kui aluskaljut.  
(Kross 2003:17-19)  
 
Philippe Lejeune räägib samuti tasanditest, ent seda vaid autobiograafilise fiktsiooni 
puhul, autobiograafial kui sellisel ei ole tasandeid – "see kas on, või ei ole" (Lejeune 
2010:206). Nagu Lotman räägib teose "tõekriteeriumist" ja sellest, et ilukirjanduslik 
tekst nõuab oma lugejalt usaldust, mida saab pakkuda autor (Lotman 1990:353), räägib 
ka Lejeune "autobiograafilisest lepingust" ning "romaani-lepingust". Lejeune seob 
autori ja tõekriteeriumi tugevalt isikunimega. "Autobiograafiline leping" on autori 
leping lugejaga, mille tõenduseks on autori, jutustaja ja peategelase nimeline identsus 
ning mis kehtib antud juhul vaid autobiograafia ja mitte sellest inspireeritud 
ilukirjanduse kohta. "Romaani-lepingul" on kaks aspekti: ametlik mitte-identsuse 
praktika (autor ja tegelane ei kanna sama nime) ning fiktiivsuse-tunnistus (mida täidab 
näiteks sõna "romaan" kasutamine teose kaanel) (Lejeune 2010:206-207). Eia Uusi 
romaanides oleks fiktiivsuse-tunnistuseks lisaks žanrimääratlusele "romaan" veel 
lugejale juhiseid andvad tekstid mõlema teose alguses. Neist tuleb aga pikemalt juttu 
bakalaureusetöö analüüsiosas.  
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3. Romaanide, retseptsiooni ja autori enda panus 
kuvandiloomesse 
 
Järgnevas peatükis uurin, millest koosneb Eia Uusi autorikuvand ja annan konkreetsete 
näidete abil ülevaate selle tekkemehhanismidest. Vaatluse all on kolm autorikuvandit 
üles ehitavat komponenti: esiteks Eia Uusi romaanid "Kuu külm kuma" ja "Kahe näoga 
jumal", teiseks nende teoste retseptsioon ja metatekstid, ning kolmandaks autor enda 
sõnavõtud (meedias ilmunud intervjuud) oma loomingu ja isiku kohta. Väärtuslikuks 
lisaallikaks on Eia Uusi magistritöö, kus ta põgusalt ka iseennast kui autorit vaatleb. 
 
 
3.1. Eia Uusi romaanid "Kuu külm kuma" ja "Kahe näoga jumal" kui 
kuvandit loovad tekstid 
 
Romaanid "Kuu külm kuma" ja "Kahe näoga jumal" alustavad lugeja kõnetamist juba 
oma väliskaantega. "Kuu külma kuma" esikaanel on kujutatud eksootiliste idamaiste 
seinamaalingutega kaunistatud ruumi – võimalik, et templit, mille uksest langeb ruumi 
põrandale valguslaik. Siin võiks luua paralleeli teose pealkirjaga, ent kaanel kujutatud 
valgus meenutab pigem eredat päikesevalgust kui kuu kuma. Raamatu tagakaanelt leiab 
lugeja portree idamaise aksendiga riietes Eia Uusist  ning lühikese raamatu- ja 
autoritutvustuse. Lisaks sellele on tagakaanel ka tekst, mis koostöös Uusi temaatilise 
portreega pakub lugejale välja teose võimaliku autobiograafilisuse: "Nagu autor, sõidab 
ka romaani keskne tegelane Mione neljateistaastasena stipendiaadina Taisse õppima."  
 
"Kahe näoga jumala" seepiatoonides palgelt vaatab lugejale vastu toogalaadsesse 
kangasse mässitud üleni savine/porine mees, kes esmapilgul pigem antiikset skulptuuri 
kui elus inimest meenutab. Taustal on pungades puud ning hoonevaremed. Ka selle 
teose tagakaanel poseerib Eia Uus ise. Tagakaane tekst on võrreldes "Kuu külma 
kumaga" mõnevõrra krüptilisem, kõnetades lugejat sina-vormis ning andes aimu teost 
läbivast duaalsuse-teemast.  
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Juri Lotman on ilukirjanduslikele tekstidele autori portree lisamist seostanud usalduse 
tekitamise võttega: "See sarnaneb olukorraga, kus me tundmatult inimeselt tähtsat 
teadet saades uurime tema näojooni ja miimikat, et leida kinnitust teate 
usaldusväärsusest" (Lotman 1990: 375). Raamatu väliskujundus on esimene vahetu 
kokkupuude teosega ning antud juhul võib näha, kuidas juba romaani kujunduse ning 
tagakaane teksti- ja ka pildivalikuga on loodud esimene usaldusväärsust loov side teose 
ja lugeja vahel. Öeldu kehtib eriti "Kuu külma kuma" puhul, kus mainitud seos Eia Uusi 
ja romaani peategelase Mione vahel loob eelduse teose võimalikuks autobiograafiliseks 
tõlgendamiseks Selline eeltingimus lükatakse aga kiirelt ümber, sest nii "Kuu külma 
kuma" kui "Kahe näoga jumala" algusest võib (minimaalsete lauseehituslike 
erinevustega) leida sama teksti: "Käesolev raamat on väljamõeldis. Kõik nimed, 
tegelaskujud ja sündmustik on kas autori kujutlusvõime vili või on neid kasutatud 
olematutes seostes. Avaldatud arvamused kuuluvad tegelastele ja neid ei tohiks segi 
ajada autori omadega" (Uus 2005: 2; Uus 2008:4). "Kuu külma kuma" alguses on lisaks 
sellele mainitud ka raamatus peatükke sissejuhatavateks motodeks olevate Sylvia Plathi 
päevikukatkendite päritolu ning antud lugejale vaba voli neid endale meelepäraselt 
tõlgendada.  
 
Seega pakub Uus lugejale konkreetseid "juhiseid", mis juba enne teosesse süvenemist 
panevad paika, millised reeglid tema romaani maailmas kehtivad. sühholoogiliselt võib 
selline hoiatamine/keelamine aga mõjuda just vastupidiselt ja tekitada mitmeid 
küsimusi. Miks pidas autor vajalikuks rõhutada, et tegemist on väljamõeldisega? Kes on 
need tegelased ja reaalselt elavad/elanud inimesed, kelle isikute või mõtete omavahel 
segi ajamist autor pelgab? Kellele need juhtnöörid üldse suunatud on – kas tavalugejale, 
kes ei tea ehk autorist midagi rohkemat, kui tagakaanel nähtud pilt ning lühike 
tutvustus, või hoopis kirjanduskriitikutele, et hoida arvustustest ära tegelaste ja autori 
võimalikku samastamist? Ühest vastust neile küsimustele ilmselt ei ole, ent igal juhul 
on kindel, et lugeja on pärast raamatu väliskaante ning seest leitud "juhistega" tutvumist 
pandud mõnevõrra segadust tekitavasse olukorda – juba teose sisu ümbritsevad 
paratekstid (G. Genette'i mõiste – Genette 1997: 3) on loonud üksteisele vasturääkiva 
olukorra enne, kui ta teose sisu juurde on jõudnud.  
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"Kuu külm kuma" on kirjutatud tugevasti isiklikult mõjuvas grammatilises teises isikus. 
Philippe Lejeune on oma tekstis "Autobiograafiline leping" käsitlenud põgusalt ka 
"häälte" kasutamist narratiivis ja nende mõju autobiograafilistes tekstides. Ta tõdeb, et 
ei ole küll teada teise isiku vormis kirjutatud autobiograafiaid, "ent see protsess avaldub 
põgusalt diskursuses, millega jutustaja pöördub tegelase poole, kes ta ise on olnud, kas 
siis selleks, et teda julgustada, kui tal parasjagu halvasti läheb, või teda manitseda ja 
endast eemale tõugata." (Lejeune 2010: 199). Sellist diskursust ei saa välistada ka "Kuu 
külmast kumast" rääkides. Kuna vähemalt osaliselt on autor teose autobiograafilist alust 
kinnitanud, võib antud juhul olla tegu just jutustaja pöördumisega autori enda poole. 
Lisaks on Eia Uus tunnistanud, et ei kirjutanud "Kuu külma kuma" teises isikus 
teadlikult, vaid see tuli talle endalegi üllatusena: "Mina avastasin, et “Kuu külm kuma” 
on sina-vormis alles siis, kui see romaanivõistluselt tagasi tuli" (Laks; Männiste 2006).  
 
Kui "Kuu külma kuma" puhul tuli teose võimalik seotus autori eluloo ja isikuga esile 
üpris tugevalt (näiteks eelpool toodud raamatukaanelt leiduvad viited ning lisaks teose 
võimaliku autobiograafilisuse ulatuslik ära mainimine retseptsioonis), siis "Kahe näoga 
jumala" puhul on autobiograafilised ja autori isiku vahelised seosed pigem varjatud. 
Spekuleerida võib Uusi teise romaani teemavaliku aluste üle. Teoses räägitakse rohkesti 
kaasaegsest eesti kirjanduselust ning sealhulgas ka kirjanduskriitikast. Selline 
teemavalik võib teataval määral olla inspireeritud "Kuu külma kuma" retseptsioonist, 
mis hoolimata raamatus selgelt välja toodud autori ja tegelaste eristamisnõudest, teose 
võimalikule autobiograafilisusele siiski väga suurt tähelepanu pööras. Indrek Kuusile 
antud intervjuus tõdeb Uus, et eesti kirjanduskriitikas keskendutakse tema arvates liiga 
vähe teose stiilile ning liiga palju tegelastele. Samas intervjuus seob Uus selle 
mõttekäigu ka "Kahe näoga jumala" teemavalikuga. 
 
Raamatut kajastades keskendusid paljud peategelase kritiseerimisele ning 
hiljem nägin, et see on tihti Eestis nii – et kritiseeritakse sündmusi ja tegelasi, 
mitte stiili. Aga teine romaan, "Kahe näoga jumal" räägib suures osas 
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sellestsamast asjast, kirjanduse hetkeolukorrast ja kirjandusest laiemalt. (Kuus 
2008:7-8) 
 
Sarnaseid retseptsiooni üle kriitiliselt arutlevaid tsitaate leiab ka romaanist, eriti just 
peategelase Anetti sõnavõttudest: 
 
Ka eesti kirjanduskriitikas on uskumatu, et autoreid mõistetakse hukka tegelase 
vaadete või iseloomujoonte pärast. Sest loomulikult ei kirjuta autor kõiki teoseid 
endast, kus ta ise on peategelaseks. (...) See on hämmastav, et just avalikus 
kriitikas materdatakse autoreid tegelase vaadete või tühisuse pärast (Uus 2008: 
62). 
 
Nii Uusi kui tema tegelase Anetti tsitaatidest kumab läbi teatud pettumus ja solvumine 
tänases eesti kirjanduskriitikas, kus Uusi mõttes siirast ja ausat kirjutamist koheselt 
autori isikuga siduma hakatakse. Osaliselt tuleneb sellest samast ainest ka teine "Kahe 
näoga jumalat" läbiv teema, milleks on noort kirjanikku Anetti painav küsimus – millest 
kirjutada? Raamatust võime lugeda mitmeid romaani- ja novellialguseid ning 
kokkuvõtteid, mida Anett Miikaelile hinnangu andmiseks esitab. Miikaeli arvamus jääb 
aga alati samaks – Anett peaks kirjutama sellest, mida ta kõige paremini tunneb – 
iseendast: "(...) Sul on teema olemas ja sellest kirjutagi. Sellest, mida sina näed ja 
mõtled ja jumaldad ja tunned ja ootad." (Uus 2008:27) 
 
Oma kogemustest ja tunnetest otseselt inspireeritud kirjanduse üle arutletakse raamatus 
veelgi: Anett kõhkleb ja Miikael vastab. Siinkohal saab tuua välja kaks mõttekäiku, mis 
omavahel kokku kõlavad. Seal arutletakse nii iseendast kirjutamise kui ka tugevate 
emotsioonide mõju üle lugejale. 
 
Anett: Kas väljamõeldud, kogemata tunded võivad lugejat piisavalt raputada ja 
uskuma panna? Inimene, kes pole kirge kogenud, kas ta oskab sellest päriselt 
kirjutada? (Uus 2008: 61) 
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Miikaeli mõtted Anettist kui kirjanikust: Ta kirjutab hästi, aga ta on enda 
avamisest nii kaugel. Ta katsetab tehnikaid, teemasid, žanreid, kuigi tegelikult 
on lugu tas olemas. Ta ei lasknud ennast kunagi lahti, justkui tema hing ja 
tunded oleksid liiga puhtad, et neid teistega jagada. Aga puhtad tunded on need, 
mis on päris ja mille pärast inimesed loevad ja tänu millele ajalukku minnakse. 
(Uus 2008:166) 
 
Siit võib välja lugeda autori sisemise konflikti – nii "Kahe näoga jumal" kui "Kuu külm 
kuma" on ilmselt osaliselt autobiograafilised, kuna teoste ideelist kude ja Uusi enda 
meedias ilmunud väljaütlemisi kõrvutades on näha, et selline äärmiselt isiklik stiil 
paistab autorit ka päriselt paeluvat. Uus mitte ainult ei pane oma tegelasi enda kogemusi 
läbi elama, vaid rõhutab neid ka meedias. Nii eespool toodud tsitaadid "Kahe näoga 
jumalast", kui paljud teised sarnased lõigud Uusi teostes loovad konnotatsioone tema 
väljaütlemistega intervjuudes. Ometi võib seesugune intiimne teemavalik ja oma 
kogemuste kirja panemine viisil, millele eelnevad tsitaadid viitavad, viia olukorrani, kus 
retseptsioon teose fiktiivsele osale tähelepanu ei pööra ning asub tegelasi autoriga 
ühitama ja nende mõtteid samastama. Võib-olla aimas Eia Uus oma pihtivat stiili ja 
delikaatset teemavalikut silmas pidades sellist retseptsioonile hambusse jäämise 
võimalust ette ning just seetõttu on ta taolise autori ja tegelaste samastamise eest 
hoiatanud lugejat juba esikromaanis. Tema teise romaani teemavalikut ja eelpool toodud 
tegelastevahelisi arutlusi võib seepärast vaadelda ka kui üritust oma esimest romaani 
ning isiklikku/autobiograafilist kirjutamist laiemalt õigustada.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Uusi romaanid loovad nii oma teemavaliku, kui tegelaste 
sarnanemisega autorile, aluse neid  autobiograafiliselt tõlgendada. See suundumus on 
nähtav ka Uusi retseptsioonist. Teosed loovad, hoolimata tiitellehe pöördel olevatest 
hoiatustest, autorist kuvandi, mis on tema romaanide kangelannade nägu – Eia Uus on 
noor varaküps autor, kes on tõenäoliselt pistnud rinda mingit sorti vaimuhaiguse või 
psüühikahäirega, millest üle saamisel tundub olevat kirjandusel ja kirjutamisel suur roll. 
Uus võtab kriitikat südamesse, ent näib kõigele emotsionaalsele vaatamata sellega 
mänglevalt ümber käivat ja sellest isegi inspiratsiooni ammutavat. Selle tõestuseks on 
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romaan "Kahe näoga jumal", mille kirjutamine olevat osaliselt ajendatud "Kuu külma 
kuma" retseptsioonist, mis koos teosega tegeles tugevalt ka autori mõtestamisega 
tegeles. Uusi kangelannad on eelpool kirjeldatule paljuski sarnased – noored 
intelligentsed, kuid kohati kergesti heituvad naised, kelle elus on esikohal vaimsed 
väärtused (nagu kirjandus, millesse ka Uus äärmise kirglikkusega paistab suhtuvat) ning 
kes on oma vaadetelt küll elujaatavad, ent seda mitte ilma teatava fatalistliku alatoonita. 
 
 
3.2. Kirjanduskriitilise retseptsiooni roll kuvandiloomes 
 
Käesolevas alapeatükis annan analüütilise ülevaate Eia Uusi romaanide "Kuu külm 
kuma" ning "Kahe näoga jumal" kohta ilmunud kirjanduskriitilisest retseptsioonist. 
Vaatluse all on ainult arvustused, meedias ilmunud intervjuudest on pikemalt juttu 
alapeatükis "Autor kui kuvandilooja".  
 
 
3.2.1. "Kuu külm kuma" 
 
"Kuu külm kuma" sai ajakirjanduses küllalt suurt tähelepanu: erinevates väljaannetes 
ilmus kokku kuus arvustust ning kuus intervjuud ja persoonilugu. Väljaanded 
varieeruvad päeva- ja nädalalehtedest kuni elustiili- ja kirjandusajakirjadeni. Lisaks on 
romaan leidnud hulgaliselt kõlapinda ka blogimaailmas. Käesolevas töös keskendutakse 
siiski vaid meedias ilmunud tekstidele, sest blogide lisamine retseptsioonivalimisse 
paisutaks töö mahult suureks, ent ei annaks tööle olulist lisaväärtust. Vaatluse all olevad 
metatekstid on järgmised: kaks kultuuriajalehes Sirp ilmunud kommentaari, Andra 
Teede arvustus "Varjamatult ilus haigus" (14.04.2006) ja Marek Voldi "Katkendeid 
lugemispäevikust" (14.04.2006), mis kirjeldab lugeja emotsioone paralleelselt teose 
lugemisega. Kerti Tergemi arvustus kirjandusajakirjas Looming (nr 1/2006) 
"Klaaspärlimäng klaaskupli all", Johanna Rossi arvustus "Päris isiklik ja nagu isiklik" 
noorte kirjandusajakirjas Värske Rõhk (nr 6/2006), Kaie Ilvese "Variatsioonid Sylvia 
Plathi teemadel" (ajaleht Lääne Elu, 17. november 2005), Päevalehe lisas Arkaadia 
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ilmunud Jukko Nooni arvustus "Armastusest ja enesetapust" (18.11.2005). Lisaks ka 
persoonilood ja intervjuud, mis leiavad pikemat käsitlemist bakalaureusetöö 
analüüsipeatüki kolmandas osas: Kristi Eberharti intervjuu Eesti Päevalehes "Eia Uus –
 tundlik kirjanik teise romaani kallal" (12.11.2005), Madis Jürgeni intervjuu Eesti 
Ekspressis "Uus noor daam eesti kirjanduses" (25.05.2005), Merit Kase intervjuu 
Postimehes "Eia Uus vormis kasvamise piinlikkuse romaaniks" (14.10.2005), Elle 
Puusaagi intervjuu, mis ilmus väliseesti kanadalaste väljaandes Eesti Elu "Eia Uus: 
kirjandus on ainus asi, mida ma tahan teha" (17.11.2006), Leele Laksi ning Maris 
Männiste intervjuu Virumaa Teatajas "Kultuur: Kuu kümast kumast duaalsusse" 
(19.04.2006) ning Marilin Vikati persoonilugu Õhtulehes "Uus kirjanikuneiu kirjutas 
romaani paari nädalaga" (08.10.2005).  
 
Tähelepanu väärib just intervjuude ja persoonilugude suur hulk – avalikkuse huvi noore 
kirjaniku vastu on märkimisväärne. See võib tuleneda mitmest asjaolust: Eia Uusi 
romaan "Kuu külm kuma" leidis äramärkimist romaanivõistlusel ning võitis ka Eduard 
Vilde nimelise kirjanduspreemia, mis ainuüksi seetõttu autori nime teiste debütantide 
seast esile tõstis. Nii arvustuste kui intervjuude sisust aimdub suurt huvi "Kuu külma 
kuma" võimaliku autobiograafilise sisu üle, mis on ära mainitud kõigis teost 
analüüsinud metatekstides. Samas võib tegu olla isegi kirjastuse poolse korraliku 
lobitööga – mida rohkem meediakajastust, seda suuremad müüginumbrid. Tõenäoliselt 
on suur huvi Eia Uusi elu ja loomingu vastu kõigi eelpool nimetatud kolme faktori 
koosmäng.  
 
Võib väita, et teatud ühisosa, lisaks konkreetse romaani arvustamisele, on olemas kõigis 
uuritud kriitikatekstides. Kõigis arvustustes on märgatud Sylvia Plathi mõju ning 
kohalolu, aga seda erineval määral. Mõnel juhul oli Plathilt laenatud motosid vaid 
põgusalt mainitud, aga leidus ka arvustusi, milles Plathi ja Uusi vahelisi seoseid 
põhjalikumalt käsitleti nii Plathi elu ja loomingu kui romaani "Klaaskuppel" taustal (nt 
Kaie Ilves, Kerti Tergem). Samuti on kõigis arvustustes mainitud ära teatav 
autobiograafilisuse võimalus, kuid sedagi erinevate vaatenurkade alt. Mõned 
arvustused olid keskendunud Mione/Eia enesepaljastusjulguse analüüsile ja teose 
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autobiograafilisuse momendile ning romaani üldisemasse kirjanduskonteksti asetamine 
oli jäänud tagaplaanile (nt Andra Teede, Johanna Ross). Leidus ka arvustajaid, kes 
pöörasid tähelepanu vaimuhaigusele kui romaani peateemale (tugevaimalt ehk Andra 




3.2.2. "Kahe näoga jumal" 	  
Võrreldes esikromaaniga oli Uusi teise teose retseptsioon tagasihoidlikum: ilmus vaid 
kaks arvustust, lisaks üks raamatututvustus ning kaks inetrvjuud. Vaatluse all olevateks 
tekstideks on Nele Salveste Värskes Rõhus ilmunud "Ilmutusel ei ole ilma meie endita 
suurt jõudu" (nr 15/2008), Kaie Ilvese arvustust "Lugu, millel on umbes seitseteist 
külge, on romaan sellest, kuidas kirjutada romaani (Lääne Elu, 21.06.2008), Eesti 
Päevalehes ilmunud Mari Kleini intervjuu "Eia Uus: leppimine tuleb iseenesest ja õigel 
ajal" (06.06.2008) ja Indrek Kuusi intervjuu "Kirjaneitsi Eia Uss, varbad kurvas kuus" 
(Linnaleht 19.09.2008). Intervjuud on põhjalikuma vaatluse all töö analüüsipeatüki 
kolmandas osas. 
 
Mõlemas arvustuses on mainitud Uusi esikromaani ning toodud paralleele teoste 
tegelaste, eriti peategelaste Mione ja Anetti vahel. Vastupidiselt esikromaani 
retseptsioonile, jäi teose võimalik autobiograafilisus tagaplaanile ning keskenduti pigem 
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3.2.3. Uusi romaanide võimalik autobiograafilisus 	  
Kirjandusajakirjas Värske Rõhk ilmunud arvustuses tunnistab Johanna Ross, et kuigi 
kirjandusteadlasena teab ta minategelase ja autori samastamisest hoiduda, jäävad "Kuu 
külma kuma" puhul painama just selleteemalised küsimused: kas teos on autori elust 
maha kirjutatud või ei? 
 
Muidugi üks-ühele ei ole (raamatus toimuvad sündmused pole otse autori elust 
maha vehitud, kõigile mõtteavaldustele ta ilmselt reservatsioonideta alla ei 
kirjutaks) ja muidugi suuresti on ka (siiski sarnaneb peategelase elukäik 
kahtlaselt autori omaga, algmaterjal tundepalangute kirjeldamiseks on 
usutavasti ammutatud otse elust). (Ross 2006:70-71) 
 
Samuti on Ross ainus, kes on tutvunud või pidanud vajalikuks mainida ära Eia Uusi 
väljaütlemisi ajakirjandusele antud intervjuudes. Intervjuudes möönab Uus, et 
vaatamata teoses antud juhistele autorit ja tegelasi mitte mingil juhul samastada, on tegu 
tema elust ja kogemustest (kohati otseselt) inspireeritud romaaniga. (samas:71) 
 
Mõningates arvustustes on ilmselt "Kuu külma kuma" stiilist inspireerituna autorid ka 
ise "uusilikku" sina-perspektiivi ning pihtimuslikkust kasutanud. Seda kõige eredamalt 
Marek Volt oma arvustuses "Katkendeid lugemispäevikust" (Sirp, 14.04.2006), mis on, 
nagu romaangi, kirjutatud sina-vormis ja katkendlikus stiilis. Voldi tekst on pigem 
kirjeldus isiklikust lugemiselamusest, kui romaani analüüs või arvustus, kuid sellest 
hoolimata toob ta välja (võimaliku) paralleeli Eia Uusi ja Mione vahel, kasutades 
selleks romaani tagakaanel oleva foto näidet: 
 
Lõpuks jõuan lõppu. Tagaukseni. Jah, sa tead, seal ei ole suvalise tüdruku pilt – 
see ei ole raamatukunstniku ponnistus, kes otsis kangelasega sarnanevat 
illustratsiooni. See ongi autor – või kas nõutakse peategelase kujutlemist 
temana? Ok. No ja mis sellest – selle vastu ei ole sul midagi. (Volt 2006) 
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Kõige pikemalt on "Kuu külma kuma" autobiograafilisel pihtimusromaani aspektil 
peatunud Andra Teede oma samuti Sirbis ilmunud arvustuses "Varjamatult ilus haigus" 
(Teede 2006). Teede pakub välja võimaluse, et Uusi esikromaani näol on tegu tugevalt 
teraapilise teosega – seda eelkõige autori enda jaoks, kuid miks mitte, ka samasuguste 
hingehädade käes vaevlevale lugejale. Samas jäävad lugejad Teede arvates siiski 
tagaplaanile, sest esmajoones on see autori poolt iseendale kirjutatud teos. 
 
Eia Uusi raamat tundubki selles mõttes ülimalt egoistlik üllitis, tekib tunne, et 
kirjanikul on suhteliselt ükskõik, kellele ta pajatab, peaasi on oma lugu ära 
rääkida. Nagu ei tahakski ta kedagi lugema. Hea meelega küsiks, et kas siis 
hakkas tõesti kergem, kui teraapias käimise asemel sai sõrmeotste õrna nahka 
klaviatuuri vastu kulutada ja Sylvia Plathi päevikukatketega hakitult oma haigus 
kaante vahele köita. (Teede 2006) 
 
Eesti Päevalehes ilmunud Jukko Nooni arvustuses "Armastusest ja enesetapust" (Nooni 
2005) on Eiat ja Mionet küll julgelt samastanud, aga järeldanud, et teose mõistmise 
seisukohalt ei oma autori ja tegelase võimalik sarnanemine mingit olulisust. Võrreldes 
teiste autoritega on Nooni ainsana toonud välja teose alguses leiduva rõhutuse teose 
fiktsionaalsuse kohta: 
 
(...) peategelaseks on Tais asuvas rahvusvahelises koolis õppiv eesti tüdruk 
Mione. Ka Eia Uus ise on samasuguses koolis õppinud. Huvitav, kas see on 
põhjuseks, et autori enese eluseikade ning peategelase ja tegevuspaiga 
kokkulangevuse tõttu on tiitellehe pöördel peetud vajalikuks rõhutada, et 
“käesolev raamat on väljamõeldis”? Et kellelgi ei tekiks kahtlustki otsida 
autobiograafilisust? Teksti seisukohast pole sel mingit tähtsust. (Nooni 2005) 
 
Kerti Tergemi arvustuses "Klaaspärlimäng klaaskupli all" (Tergem 2006) ei ole 
autobiograafilisust peetud mitte võimalikkuseks, vaid see on esitatud faktina: ""Kuu 
külm kuma"  on autobiograafilisel alusel põhinev romaan eesti neiu Mione (Endymioni) 
siseheitlustest, areeniks neli kooliaastat Tais" (Tergem 2006:133, minu rõhutus). Nagu 
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Andra Teede, on ka Tergem maininud teraapilise kirjutamise võimalikkust ning autori 
enesepaljastuslikku stiili. Samas ei pea Tergem pihtimuslikku aspekti süvenemist 
kohaseks ning arvustusest kumab läbi teatav isiklik sümpaatia ja isegi mure Uusi kui 
inimese pärast. 
 
Kohati on raske aru saada, kas autor üritab romaanis sisse elada Sylvia Plathi 
neuroosidesse või elab välja enda omi, aga lõppkokkuvõttes ei muuda see asja. 
Ei tahaks siinkohal laskuda psühhopatoloogiasse ja kiskuda autorit veelgi 
rohkem alasti, kui ta seda juba ise on teinud. (Tergem 2006:134) 
 
Lääne Elus ilmunud arvustuses "Variatsioonid Sylvia Plathi teemadel" (Ilves 2005), 
tegeleb Kaie Ilves pigem autorite Plathi–Uusi ning nende tegelaste Esteri–Mione 
võrdlemisega, jättes Uusi–Mione võimaliku sarnasuse tagaplaanile. Ometi möönab 
Ilves, et ilmselt on teoses olemas ka autobiograafiline tasand, kuigi sarnaselt Tergemile, 
ei pea ta kohaseks sellel pikemalt peatuda. Võiks lausa öelda, et Kaie Ilvese seisukoht 
on autorit äärmiselt austav ja usaldav – ta leiab, et lugejal ei ole õigust teose võimaliku 
omaeluloolisuse üle otsustada: "Kui palju on raamatus tõde, kui palju väljamõeldist, 
pole siiski lugeja otsustada. See pole ka tähtis" (Ilves 2005:8).  
 
"Kahe näoga jumala" kohta ilmunud arvustustes on omaeluloolisusest vähem juttu. Nele 
Salveste on Värskes Rõhus ilmunud arvustuses maininud ära vaid asjaolu, et autori 
teine romaan tundub olevat vähem isiklik, kui esimene: "Vast ei ole Eia Uus oma teises 
romaanis nii isiklik. Autori esimest romaani on ju liiga autobiograafilisena hinnatud" 
(Salveste 2008:75). Ka Kaie Ilves keskendub pigem teose süžeele ning tegelaste 
võrdlemisele esikromaaniga, jättes võimaliku omaeluloolisuse aspekti seekord kõrvale. 
(Ilves 2008:6).  
 
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et Uusi romaanide retseptsioon on küllalt autorikeskne ning 
just "Kuu külma kuma" puhul on hulgaliselt spekuleeritud autobiograafiliste aluste üle. 
Kriitika samastas Uusi enamasti tema tegelastega ning lõi autorist kuvandi, mis toetub 
paljuski tema peategelaste mõtetele ning elukäigule. Retseptsiooni põhjal jääb autorist 
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mulje kui tugevalt pihtimuslikust kirjanikust, kes kasutab kirjutamist kui omamoodi 
teraapiat, olles tugevalt mõjutatud Sylvia Plathi isikust ja loomingust. Kuna Sylvia 
Plathi näol oli aga tegemist meeleoluhäiretest painatud kirjanikuga, kes oma elu ise 
kolmekümneaastasena lõpetas, kumab nii mõnestki arvustusest (nt Kerti Tergemi 
omast) läbi teatud mure- ja julgustusnoot Eia Uusi suunas. Tundub, et ka kriitikud 




3.3. Autor kui kuvandilooja 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade viisidest, kuidas autor ise oma kuvandiloomes 
otseselt osaleb. Antud juhul on alusmaterjalidena kasutatud meedias ilmunud 
intervjuusid ning ka Uusi enda autorikuvandi teemalist magistritööd. 
 
Autorikuvandist rääkides ei saa tänapäeval kuidagi vaadata mööda meedia rollist selle 
loomisel. Raamatuarvustusi ilmub nii päeva- kui nädalalehtedes, kirjandusajakirjades ja 
blogides. Lisaks arvustustele võib leida hulgaliselt intervjuusid ning persoonilugusid – 
vastupidiselt Barthes'i väitele autori surmast, on huvi autori elu ning isiku vastu pigem 
tõusuteel.  
 
Tänapäeval loob olulise osa autorikuvandist kindlasti sotsiaalmeedia: autori nime 
otsingumootorisse lüües tuleb tõenäoliselt esimeste vastete seas ette kas autori isiklik 
Facebooki konto või mõni fännileht. Eia Uus on oma magistritöös tõdenud:  
 
Uus meediakord on avanud palju mängulisi võimalusi autoritele, kelle jaoks 
meediaväli on nagu lava, kus oma põnevaid etteasteid sooritada. Ühelt poolt 
tekitavad need huvi tema raamatu vastu, ent on võimalik mängida ka piiril, kus 
ilukirjanduslik ja oma elust teada antav on pidevas taotluslikus konfliktis. (Uus 
2012:64) 
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Uusi loomingus, retseptsioonis ning meediakajastustes võib leida mitmeid 
vasturääkivusi just eelkõige tema teoste autobiograafilisuse kohta. Nii Uusi magistritöö 
teemavalik, kui ülaltoodud tsitaat viitavad asjaolule, et sellised vasturääkivused ei ole 
juhuslikud, vaid need ongi "taotluslikus konfliktis", millest järeldub, et Uus kasutab 
autorina erinevaid "mänguvõtteid" teadlikult ja sihipäraselt. Uusi puhul toetab autori 
rollist ja selle võimalustest teadlik olemist ka järgnev tsitaat tema magistritööst: 
 
Lisaks oma autorimüüdi kehtestamisele eluloolises kirjutises on autorid oma 
elulugu paralleelselt jutustanud ka ilukirjanduslikus loomingus. Magistritöö 
teema on muutunud eriliselt aktuaalseks viimase kümnendi jooksul, kui 
belletristikas on tõusnud omaeluloolisuse kasutamine ning tekkinud palju 
erinevaid mooduseid oma isikuloo esitamiseks, aga ka mängudeks oma 
identiteetide – ja lugejaga. (Uus 2012: 4, minu rõhutus) 
 
Üheks selliseks mooduseks on kindlasti lisaks teostele endile ka meedia kasutamine. 
Täiendavalt arvustustele, mille sisu üle autoril kontrolli ei ole on olemas ka intervjuud 
ja persoonilood, kus on autoril vaba voli oma kuvandit kujundada just selliseks nagu ta 
seda avalikkusele esitleda soovib. 
 
Mitmes ajakirjanikele antud intervjuus möönab Uus, et kuigi "Kuu külm kuma" ei ole 
otseselt tema elust maha kirjutatud, leidub seal siiski mõningaid väga isiklikke aspekte. 
Üheks neist on peategelase Mione bipolaarne häire, mille põdemist Uus küll otseselt ei 
tunnista, ent millele siiski mitmes kohas viitab. Intervjuus Marilin Vikatile sõnab Uus, 
et "peategelase pendeldamine äärmuslike tunnete vahel on õnnetul kombel küll mul 
endal läbi siksakitatud." (Vikat 2005). "Kuu külma kuma" esimeses peatükis rullub 
lugeja ees ilma igasuguse eelneva taustaloota lahti sündmustik, mida võib peategelase 
haigusest teada saades tõlgendada kui haigushoogu. Esimese peatüki kirjutamise kohta 
on Uus tunnistanud, et see on üks neist kohtadest raamatus, mis on otse elust maha on 
kirjutatud: "Esimene peatükk on lugejale tohutu tõke, või nii mulle räägitakse. Ma ei 
saanud seda välja jätta, sest sellest kõik algaski. Kirjutasin esimese peatüki kohe pärast 
nende sündmuste asetleidmist. Värisesin tol õhtul üksi kodus." (Eberhart 2005, minu 
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rõhutus). Esimese peatüki autobiograafilisuse on maininud ära ka Kaie Ilves: "Kui 
juhtusid romaani esimese peatüki sündmused, kirjutas Eia need voodi peal kössitades 
sama päeva õhtul üles." (Ilves 2005:8).  
 
Kuna käesoleva töö eesmärgiks ei ole urgitseda autori eraelus, siis ei võta siinkirjutaja 
endale õigust Eia Uusile diagnoosi panna ning piirdub vaid tõdemusega, et eelpool 
toodud väljaütlemisega on autor oma teoste autobiograafilisuse esialgset eitamist siiski 
kummutanud. Tegelase ja autori vaheline kindlaksmääratud piir on nihkesse läinud.  
 
Lisaks eelpool näiteks toodud konkreetsele stseenile, on Uus tunnistanud teose sügavalt 
isiklikku olemust ka laiemas plaanis. Küsimusele, kas romaani näol on tegu 
eneseiroonilise arveteklaarimisega, vastab Uus: "Jah. Üritasin seda, mida läbi elasin, 
täpselt kirja panna. Vahel tundsin asju suuremana, kui nad olid. Ma ei ole seda raamatus 
ära kaotanud, silunud, retrospektiivi asetanud, nüüd, kui kõik mulle tegelikult loogiline 
on. Jääb allaandmise tunne ja vabatahtlik lootuse kaotus. Ehkki loomulikult Mione ja 
mina ei lange täielikult kokku, on mul valus ennast nii alasti kirjutada." (Kask 2005, 
minu rõhutus). See tsitaat illustreerib selgelt "Kuu külma kuma" isiklikkust autori jaoks, 
ent seda võib tõlgendada ka kui kehalisele kirjutamisesele viitamist, millest samuti 
allpool juttu tuleb. 
 
Uusi intervjuusi lugedes tundub kohati, et "Kuu külm kuma" kirjutas end ise ning autor 
oli vaid tööriistaks. Nii, nagu Uus ei märganud, et ta teose sina-vormis oli kirjutanud, ei 
teadnud ta romaani alustades, et endast hakkab kirjutama (Laks; Männiste 2006). Samas 
intervjuus viitab Uus oma alateadvuse rollile romaani kirjutamisel: "Üks kirjanik võib 
väga palju kirjutada häid raamatuid, kuid üks niisugune autobiograafiline on kõige 
siiram ja tugevama mõjuga lugejale. Ma loodan, et mu alateadvus rohkem sellist 
raamatut ei tee." (Laks; Männiste 2006). Uus on tunnistanud isegi, et ta ei olnud "Kuu 
külma kuma" kirjutamiseks valmis, kuid teos sündis suurte "sünnitusvalude" saatel 
juskui ise: ""Kuu külm kuma" oli täiesti planeerimata, täiesti vastumeelne mulle. 
“Kirjuta raamatuid ainult juhul, kui oled valmis neis rääkima asju, mida sa ei julgeks 
kellelegi iialgi pihtida,” ütles Cioran. Ma ei olnud valmis. Müstiline, kuidas see raamat 
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tuli. Haiglaselt armastava järjepidevusega. Võikalt." (Eberhart 2005). Kirjutamise 
füüsiliselt kurnavast toimest on ta pihtinud Kaie Ilvesele: "Viimased paar päeva oli jälk. 
Söömata, magamata, värisev." (Ilves 2005). Madis Jürgenile antud intervjuus kirjeldab 
Eia oma kirjutamisvõtteid: "See ei küsi aega ega kohta. Vahel juhtub trollis, vannis või 
kuskil katusel turnides. Ma ei saa sinna ise midagi teha. Vahel tuleb terve lehekülg 
korraga silmade ette. See on müstiline – laused, kirjavahemärgid ja kõik" (Jürgen 
2005:26). Eelpool toodud tsitaadid viitavad sellele, et kirjutamine on Uusi jaoks 
tugevalt kehaliste aistingutega seotud tegevus.  
 
Sellist kehalist kirjutamiskogemust on uurinud prantsuse l'écriture féminine esindaja 
Héléne Cixous, kes on loonud nn kehakirjutuse kontseptsiooni. L'écriture féminine'i 
aluseks on naise kogemus oma kehast ja arusaam, et see kogemus, naise keha kui 
selline, võib olla otseseks kirjutamise allikaks (Jones 1981). Hélén Cixous on tõstatanud 
küsimuse soolise erinevuse ja keele vahelistest seostest ning loonud sellega omalaadse 
teooria naise(likust) keelest. Keelt tuleb siinkohal mõista avaramalt, kui seda 
tavatähenduses tehakse, sest see osutab pigem naiselikule diskursusele ja selle 
võimalikkusele patriarhaalse ühiskonna raames. "Nii nagu écriture féminine 
naiskirjutusena viitab metafoorse tõlgenduse võimalikkusele, nii on ka H. Cixous' enda 
kirjutatud tekstid täis metafoore, olles poeetilised ja ebaratsionaalsed, voolates ka ise 
omalaadse naiskirjutusena." (Annuk 1999: 767) Ühe aspektina tuleb Cixous' teoorias 
sisse naise keha olulisus, mida võib selle teooria käsitluses vaadata ka kui loovuse ja 
kirjutamise otsest allikat. Cixous' teooria valguses võib vaadelda Uusi eelpool toodud 
tsitaati, kus ta mainib ära haigushoo, kui millegi, mis teda väga otseselt kirjutama 
ajendas.  
 
Tähelepanuväärne on muuhulgas see, et lisaks intervjuudele on Eia Uus oma teoste 
autobiograafilisust ning selle mõju autorikuvandi loomele toonud välja omaenda 
magistritöös, kus ta iseennast kui kirjanikku vaatleb: "On autoreid, kes loovad oma 
tegelased väga enda moodi, nii et ka tegelasega juhtuvad episoodid registreeruvad 
lugejale justkui faktina autori elust." (Uus 2012:35) Uus toob näiteks rea teoseid, mille 
peategelasi kergesti autoriga võiks samastada, nende hulgas ka "Kahe näoga jumala" –
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 huvitav valik, kui arvestada, et retseptsioon on pidanud autobiograafilisemaks just 
"Kuu külma kuma". Sellise teadlikult enda sarnase tegelaskuju loomise põhjuseks ei pea 
Uus asjaolu, "et kirjanik ei oskaks kujutada teisi peale enda, vaid soov jätta endast maha 
oma autentne ja autoriseeritud müüt, mis jääks kestma." (Uus 2012:35). Tegemist on 
äärmiselt tähendusliku tsitaadiga, mis näitab selgelt, et Uus loob oma kuvandit – 
teisisõnu lausa kirjanikumüüti – teadlikult. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi autor ei ole oma teoste otsest autobiograafilisust 
tunnistanud, "reedab" ta end peale mitmetete intervjuude ka magistritöös, kust võib 
välja lugeda, kui mitte otsese omaeluloolisuse, siis vähemalt selle alge. Kui võrrelda Eia 
Uusi ilukirjanduslikke teoseid, nende kohta ilmunud retseptsiooni ning Uusi antud 
intervjuusid, muutub kuvand autorist küllalt segaseks ja salapäraseks. Jääb painama 
küsimus, kas teosed on (autobiograafilised) või ei ole. Kusjuures tekib aina tugevam 
tunne, et autor mängib oma identiteedi ja kuvandiga teadlikult, kasvatades nõnda 
lugejas huvi nii autori isiku kui tema (tulevaste) teoste vastu.  
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Kokkuvõte 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida autorikuvandit ning selle 
tekkemehhanisme noore kirjaniku Eia Uusi ning tema kahe romaani ja nende kohta 
ilmunud retseptsiooni ning metatekstide kaudu.  
 
Bakalaureusetöö esimeses peatükis anti sissejuhatav ülevaade Eia Uusist ning tema 
kahest, käesolevas töös uurimise all olevast romaanist "Kuu külm kuma" ja "Kahe 
näoga jumal". Töö teises, teooriale pühendatud peatükis, uuriti autori ning 
autobiograafilise kirjanduse mõisteid ning üritati leida käesoleva töö konteksti sobivat 
autoridefinitsiooni. Lisaks oli uurimise all autobiograafilise kirjanduse olemus ning 
selle kirjandusteadusliku uurimise olulisus. Bakalaureusetöö sissejuhatuses esitatud 
küsimused autorikuvandi tekkemehhanismide kohta said vastatud analüüsipeatükis, kus 
analüüsiti erinevaid kuvandiloomes osalevaid komponente nagu autori teosed, nende 
kohta ilmunud retseptsioon ning autori enda roll oma kuvandi ülesehitamisel.  
 
Eia Uusi romaanid "Kuu külm kuma" ja "Kahe näoga jumal" loovad kuvandit nii oma 
sisu kui teoseid ümbritsevate paratekstidega. Eriti just "Kuu külma kuma" puhul võib 
täheldada mõningate lugejat eksitavate võtete kasutamist – tagakaanel olevad Eia Uusi 
pilt ning autorit tutvustav tekst jätavad mulje, et tegu võiks olla osaliselt 
autobiograafilisusel põhineva romaaniga, sest teose peategelase ja autori elukäik näib 
kattuvat. Samas on teose sissejuhatavas saatetekstis öeldud, et tegelasi ja autorit ei tohi 
mitte mingil juhul samastada ning et kõik teoses avaldatud mõtted kuuluvad tegelastele 
ja mitte autorile. Ka "Kahe näoga jumalast" võib leida autorile nii ametilt, vanuselt kui 
mõttelaadilt sarnase tegelase, keda teose alguses jällegi autoriga mitte samastada 
palutakse. Mõlemad romaanid tunduvad oma vormilt paljuski pihtimuslikud ning 
koostöös eelpool nimetatud faktoritega, loovad autorist küllalt salapärase kuvandi. 
 
Romaane analüüsinud kirjanduskriitikud keskendusid oma arvustustes küll tugevalt 
autorile ning tema teoste autobiograafilise olemuse võimalikkusele, ent tõdesid pea 
eranditult, et täiesti kindlalt romaanide omaeluloolisust kinnitada ei saa – tegu on siiski 
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fiktsiooniga. Võiks öelda, et retseptsioon lõi Eia Uusist oma eluloo ja identiteediga 
mängiva autori kuju, aga jättis õhku rippuma küsimuse autori teadlikkuse nendest 
mängudest. Kas autor loob oma ambivalentset autorikuju teadlikult või mitte, kas 
autoril on oma kuvandi kujunemise üle kontroll või ei? 
 
Nendele küsimustele otsiti vastust bakalaureusetöö viimases peatükis, mis keskendus 
autori enda rollile oma kuvandi kujundamisel. Kui retseptsiooni üle puudub autoril 
kontroll, siis avalikkusele antud intervjuudes saab autor kujundada endast just sellist 
kujutluspildi nagu ta ise soovib. Kui Uusi intervjuudest jäi mulje, et autor pigem 
"reedab" end tahtmatult, tunnistades oma teoste autobiograafilist alust, hoolimata selle 
ümberlükkamisest teostes endis, siis Uusi magistritööst selgus, et autor on sellistest 
võtetest täiesti teadlik. Eia Uus peab mänge oma idenditeedi ja lugejatega 
autorikuvandit ülesehitavaks aluskiviks, autorimüüti loovaks vahendiks, mis aitab 
autoril elada lugejate teadvuses edasi ka pärast siit ilmast lahkumist. 
 
Tänapäevases kiiresti muutuvas maailmas on ka autori positsioon teisenemas. Lugejate 
kujutlust autorist ei loo enam mitte ainult tema teosed ja nende kohta ilmuvad 
arvustused, vaid ka mitmed muud meediumid – näiteks sotsiaalmeedia ning televisioon. 
Sestap on muutumas autori kuvand ja selle tekkemehhanismid. Ühes uute meediumitega 
on autoritele loodud uus "mängumaa", kus nad ise aktiivselt oma kujutluspilti luua 
saavad. Käesolev töö illustreeris neid võimalusi ühe autori näitel ning lõi loodetavasti 
eelduse autori kuvandi ja selle tekkemehhanismide uurimiseks edaspidigi. Kui antud 
bakalaureusetöös olid vaatluse all vaid trükimeedias ilmunud tekstid, siis kindlasti 
pakuks viljakat uurimismaterjali näiteks blogosfäär, kus samuti aktiivselt 
kirjanduskriitika ja autorite üle arutlemisega tegeletakse.  
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Summary 
 
The Methods of Establishing the Author Image by Using the Example of Eia Uus 
and Her Novels "Kuu külm kuma" and "Kahe näoga jumal" 
 
Eia Uus is a young Estonian writer, best known for her two novels "Kuu külm kuma" 
("The Cold Glow of the Moon") and "Kahe näoga jumal" ("The God with Two Faces"). 
The aim of this dissertation is to analyse these two books, the media reception of those 
novels and interviews with Eia Uus to find out how these components work both 
together and separately in establishing Eia Uus' author image. Eia Uus' master's 
dissertation "The Methods of Establishing Author Image and Author Myth", where she 
uses herself as an examplary author, is also used as a source.  
 
Eia Uus' novels suggest that they are, to some point, autobiographical – the author 
resembles her characters in age, biography and interests. At the same time, both novels 
contain specific guidelines, forbidding the reader to confuse the author and the 
characters in her books. The media reception of her novels, however, still suggests that 
the books may be autobiographical. Critics also point out Sylvia Plath's strong influence 
on Eia Uus, especially her first novel "Kuu külm kuma".  
 
Eia Uus herself has stated in some interviews that her novels are not directly based on 
her life, although there are some resemblances between her and the characters in her 
novels and even some direct scenes straight out of her own life. The question arises – is 
Eia Uus conciously creating her author image by confusing the reader or is she just 
"accidentally" giving away information about herself and her books. The answer lies in 
Uus' master's dissertation, where she claims, that authors sometimes create characters 
very similar to themselves in order to establish their author myth. She also uses herself 
as an example. This shows that Eia Uus is very concious of her "games" regarding her 
image and her readers.  
 
